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Saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Efektivitas Konseling 
Kognitif Perilaku Untuk Mereduksi Kecenderungan Adiksi Cybersex”  ini adalah 
karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari 
karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari diketemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 
                                                                         
Bandung,    Agustus  2016 
Yang membuat pernyataan, 
                  























Perkembangan cybersex di kota-kota besar Indonesia terus berkembang 
pesat dikalangan remaja. Menurut hasil penelitian LIPI yang dikutip oleh Erik 
(dalam Fadhila, 2008 hlm. 2), bahwa 70% dari pengunjung warung internet di 
seluruh Indonesia, yang mengakses situs porno adalah  remaja yang berusia 
belasan tahun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Jufri di  Makasar (2005 
dalam Fadhila hlm. 2), bahwa anak-anak yang berusia 12 sampai 17 tahun adalah 
pengakses  situs porno terbanyak. Hal ini didukung oleh Aziyz (dalam Sari, 2010 
hlm.3) yang menyatakan bahwa berdasarkan internet pornography statistic, dalam 
mengakses situs porno di internet, Indonesia menempati peringkat ketujuh dunia 
setelah Pakistan, India, Mesir, Turki, Aljazair, dan Maroko. Namun kondisi ini 
terus meningkat menjadi peringkat ketiga pada tahun 2009. 
Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi kecenderungan adiksi cybersex 
peserta didik dengan menggunakan konseling kognitif perilaku. Tesis ini disusun 
dalam lima bab dengan sitematika sebagai berikut. Bab I membahas tentang hal-
hal yang berkaitan dengan inti dan arah penelitian. Pokok bahasan dalam bab ini 
adalah meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organsisasi tesis. Pada Bab II 
dikemukakan landasan teoritis tentang konsep dasar cybersex oleh para ahli dan 
konsep konseling kognitif perilaku.  Pokok bahasan dalam bab ini adalah 
pengertian cybersex, jenis-jenis internet, bentuk dan klasifikasi cybersex, aspek 
cybersex, factor-faktor yang mempengaruhi cybersexual,  dan konsep dasar 
konseling kognitif perilaku. Bab III membahas tentang metode penelitian dalam 
hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan penelitian dalam rangka penyusunan 
tesis. Pokok bahasan dalam bab ini adalah desain penelitian, partisipan, populasi 
dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Bab IV 
mendeskripsikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan penelitian dan 
pembahasan penelitian. Pokok bahasan dalam Bab ini adalah hasil penelitian studi 
pendahuluan dan uji keefektifan konseling kognitif perilaku untuk mereduksi 
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kecenderungan adiksi cybersex peserta didik. Pada Bab V dikemukakan mengenai 
simpulan, dan rekomendasi dari hasil penelitian bagi guru bimbingan konseling 
dan bagi peneliti selanjutnya.  
Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama kepada 
pembaca yang ingin memahami lebih mendalam mengenai fenomena cybersex 
dikalangan remaja serta intervensi yang diberikan untuk menanganinya dan 
Kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri atas kelebihan dan kekurangan 
tesis ini 
 
     Bandung,   Agustus 2016 
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